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EFECTIVIDAD DE UN DISENO DE INSTRUCCION
PARA LA ENSENANZA EN EDUCACION MEDIA
Jose Antonio Velez Ram irez
RESUMEN
EI presente estudio contrasta la validez de un disefio basado en la aplica-
cion, como medio de Instruccion, de guias impresas, tutorfa del proceso
ensefianza- aprendizaje y analisis de Casos, para escolares de Educacion Me-
dia. EI objetivo propuesto para el estudio, puede catalogarse como una apli-
cacion de los principios de la conducta en el Area de la Psicologfa Educativa
y consiste en tratar de someter a prueba la hipotesis siguiente: "Si se somete
a un grupo de estudiantes de educacion media a una tecnica auto-instruc-
cional con dinamica de grupos a traves de guiones programados, se obtiene
mayor eficacia en el aprendizaje de conceptos que al aplicar una metodolo-
gia tradicional 0 convencional.
Una vez hecho el analisis de resultados, se pud es ablecer que con rela-
cion a la conducta de entrada, no hubo diferencia significativa en el rend i-
miento de los gn pos experimental y de .control, y siIa hubo, despues del
tratamiento didactico diferencial aplicado a ambos grupos.
SUMMARY
The present study contrasts the validity of a design based on the applica-
tion of guided lessons plans, the teaching-learning process through' tutorials,
and case analyses as means of intruction for students of secondary educa-
tion.
The objective of this study can be categorized as an application of Beha-
vior Principles in the area of Educational Psychology and consists of an
attempt to prove the following hypothesis: "If a group of secondary school
students are submitted to a self instructional technique-with group dynamics
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following programmed guides, greater efficiency is obtained in concept
learning than with the application of "traditional" 0 "conventional" metho-
dology. Upon analysis of results it was established that at the begining there
were no significant differences in the achievement of the experimental and
control groups, where as, after the experimental educational treatment, such
differences did exist.
From the theorical point of view the article attempts to present a logical
sequence for the scientific process. The particularity of the psychologist's
activity in underlined in this process, in conclusion, the elaboration of a
science within its own operations in conditioned by the historical dimension
of the investigator.
1.Presentacion
EI presente estudio se refiere al
papel que pueden desernpefiar los me-
dios de Ensefianza y concretamente
un medio impreso, en el disefio de la
Instruccion, para escolares de Educa-
cion Media. EI Objetivo propuesto
para el estudio, puede catalogarse
como una aplicacion de los principios
de la conducta en el area de la Psicolo-
gia Educativa en 10 concerniente a
adecuar las condiciones externas en la
situacion de aprendizaje-ensefianza de
conceptos, a fin de constatar las im-
plicaciones que sobre la Instruccion
tiene la Planeacion y estructuracion de
los medios impresos con los que se
imparte.
2. Necesidad de dinamizar el Proceso
Ensefianza-Aprendizaje
EI desarrollo general de un pais de-
pende de los recursos naturales que
posea, pero ante todo, fundamental-
mente de la calidad de los recursos hu-
manos con los que se cuente en un
momento determinado. Al hablar de
recursos humanos hablamos del Nivel
Educativo, que a traves de la Instruc-
cion, se esta en capacidad de dar a la
poblacion del cual depende la dinami-
ca del desarrollo de un pais.
La calidad de Ia Educacion esta re-
lacionada con la amplia disponibilidad
de todo genero de medios de instruc-
cion, pero si no se cuenta con un dise-
no de Instruccion dinamico, y una me-
todologfa de la Ensefianza eficiente,
se anula el efecto de cualquier intento
por instaurar en el aula de clase el ins-
trumental prescrito por -la Tecnologia
de la Ensefianza,
Se puede afirmar, de acuerdo con
cualquier diagnostico que pueda con-
sultarse sobre la Educacion en nuestro
pais, que uno de los factores mas in-
fluyentes de su mal funcionamiento es
precisamente la calidad de la instruc-
cion, no solo debido a la ausencia de
buenos medios de Instruccion, sino
a la falta de orientacion que provenga
de la investigacion sobre el diseiio de
la misma.
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Asociados a la mala instruccion eon
la que el bachiller colombiano llega a
la Universidad, se encuentran los pro-
blemas de aprendizaje vividos por el
alumno, a traves de su Enseiianza pri-
maria y media. Ahora bien, estos pro-
blemas surgen en parte, debido a que
tradicionalmente se imparte la ense-
fianza con un efoque masivo, en la
cual un profesor debe dirigirse a todo
un grupo, al cual trata, de comunicar
una informacion que debe ser almace-
nada por todos, en desmedro de la
consideracion de las diferencias indivi-
duales presentes en el alumno. En
virtud de este enfoque, se trata a los
alumnos con procedimientos pedago-
gicos estandarizados, encasillandolos
dentro de un solo molde de instruc-
cion, que depende casi integramente
de la transmision oral de informacion
en la direccion Profesor-alumno. Este
es el llamado enfoque tradicional de
la Ensefianza que describen las moder-
nas teorias sobre la Educacion, el cual
es responsable de la falta de habitos
de estudio, que obliguen al alumno
desde sus primeros aiios escolares, a
tomar conciencia de que el avance en
su aprendizaje, depende exclusivamen-
te de el, mas no de la informacion que
oralmente pueda transmitirle el pro-
fesor.
Este estudio, cuyo resumen se pu-
blica, trata de dar respuesta a interro-
gantes qUE;se pueden f ormular acerca
de la efectividad de tecnicas que basa-
das en la individualizacion de la Ense-
iianza y la auto-instruccion, a traves
de guiones impresos para el aprendiza-
je, propenden por dinamizar el Proce-
so de la Enseiianza.
3. Variables
La variable independiente estuvo
constitu ida por una Tecnica Instruc-
cional compuesta de auto-Instruccion
con gu ia program ada y analisis de
casos y La Variable dependiente por el
rendimiento academico en la adquisi-
cion de conceptos, medida a traves de
-pruebas .estandarizadas.
A continuacion se describen los ter-
minos tecnicos involucarados en el
manejo y control de variables.
Tecnica Instruccional: instrumento
mediante el cual se propende por crear
habitos de aprendizaje, en virtud de
un diseiio instruccional que produzca
en el alumno una motivacion hacia el
estudio.
Auto-Instruccion: Sistema Instruccio-
nal basado en unas norm as 0 prescrip-
ciones, que tienen como ,in primor-
dial habilitar al alumno para dirigir su
aprendizaje por si mismo, Se busca 10-
grar que sea el estudiante quien con-
duzca y controle la secuencia de su
aprendizaje, apoyan en los medios de
Instruccion de que se disponga, come
materiales impresos 0 grabados, lami-
nas, cine, filminas, etc.; teniendo el
alumno la oportunidad de percibir por
si' mismo sus propios avances en el
aprendizaje.
Gu ia Programada: Material Impreso
para la instruccion, compuesto de tex-
to program ado y descripcion de activi-
dades para el Analisis de casos en pe-
quefios grupos, EI texto programado,
se define como aquel en el que la
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informacion se presenta por medio de
preguntas graduadas en dificultad, a
los cuales su respuesta es f'acil de ha-
Uar. Se com pone de un cuadro que
presenta la informacion y la corres-
pondiente pregunta. EI contenido to-
tal de la asignatura asi obtenido se de-
nomina Texto Programado (Scriven,
1971, pag, 9).
En este estudio, se programo una
Unidad didactica de la asignatura de
Etica General, con la modalidad de
programacion lineal, que es un progra-
rna de respuestas para utilizar espacios
en blanco, construido por pasos pe-
quefios con una tasa baja de error, se-
gun la varied ad clasica de la Program a-
cion de Skinner (Meyer, 1971, pag.
370). Se complemento el disefio de
auto-Instruccion, con la tecnica de
Interaccion en pequefios grupos a tra-
ves de Analisis de casos 0 textos, a fin
de disponer activi ades en el l\,ula, ten-
dientes a lograr en los alumnos, habili-
dades en el manejo de conceptos y
principios asimilados en la auto-Ins-
truccion. Canonici (1973, pag. 199),
describe el Analisis de casos como el
procedimiento, que dentro de las tee-
nieas de interaccion en pequefios gru-
pos, consiste en proponer a los alum-
nos el relata de un h eho, situando a
los participantes en condicion de ana-
lizar 10 ocurrido en la situacion real,
para evaluarlo y discutirlo.
Metoda tradicional : entendido como
el procedimiento de enseiianza tradi-
cionalmente utilizado en el aula de
clase, que se caracteriza por centrar la
actividad del aprendizaje en la diserta-
cion 0 explicacion oral del profesor.
Variable dependiente: la Variable De-
pendiente esta constituida por el
"Rendimiento Academico en la adqui-
sicion de conceptos".
EI rendimiento en la adquision de
coneeptos se entiende en el presente
estudio como la capacidad de recordar
y comprender principios 0 ideas acer-
ca de un contenido sobre "Orienta-
cion Etica", manifestada en el alumno
por la identificacion de la respuesta
correcta de las preguntas de recuerdo
y compresion, en las pruebas objetivas
previamente elaboradas y estandariza-
das para la presente investigacion.
La capacidad de recordar consiste con-
cretamente en hacer presente una defi-
nicion 0 un hecho mediante procesos
de memorizacion, evocacion y recono-
cimiento, manifestada por el alumno
en la identificacion de la respuesta co-
rrecta en preguntas de recuerdo.
La capacidad de comprender implica
la confrontacion del hecho de que el
estudiante pueda aplicar las ideas 0
principios descritos en un contexte di-
ferente al de la definicion original, ha-
ciendo inferencias sobre implicaciones
o consecuencias y deducciones de
ellos, 0 tambien clasificando, diferen-
ciando 0 interpretando una informa-
cion que describa una idea 0 principia
ya definidos, distinguiendolos por sus
propiedades 0 caracteristicas esencia-
les (Bloom, 1971).
Se toma como criterio para medir el
rendimiento en la adquisicion de con-
ceptos, la ejecucion del estudiante, a
traves de las pruebas objetivas de co-
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nocimiento, aplicadas despues de die-
tar los correspondientes contenidos
sobre "Orientacion Etica".
4. Clase de Investigaci{my
Marco Teorico
La clase de investigacion realizada
corresponde a la del metoda Experi-
mental para verificar una hipotesis: se
aplico una tecnica Instruccional a una
muestra poblacional extraida al azar,
se controlaron variables y se analiza-
ron los resultados.
Se ubica ademas la presente investi-
gacion dentro de la Psicologia aplica-
da a la educacion, siguiendo el marco




Se escogio como poblacion para el
estudio 340 alumnos de primero ba-
chillerato de un colegio oficial del
Ministerio de Educacion Nacional. Se
tome una muestra de 62 estudiantes
seleccionados al azar segun procedi-
miento prescrito por McGuigan (1974),
quienes integraron los grupos Experi-
mental y de Control, integrados. por
31 alumnos cada uno. AI grupo Expe-
rimental se Ie sometio a enseiianza de
un contenido de orientacion Etica, a
traves del diseiio de la Instruccion que
para dicho contenido se elaboro,
como medio impreso para lograr el
aprendizaje. Este medio impreso como
guia para la auto-instruccion se distri-
buyo a cada uno de los alumnos inte-
grantes del grupo experimental, pre-
vio control de las variables de rigor
como contenido, tiempo, aulas y
otros eventos que rodean el entorno
escolar, que influyen en el proceso del
aprendizaje.
Para el grupo de control se aplico el
metodo tradicional de acuerdo a sus
caracteristicas descritas en el inciso so-
bre la definicion de variables.
Los alumnos del grupo experimen-
tal no recibieron influjo de la diserta-
cion oral del profesor en la clase,
como los del grupo de control, ya que
en esto estriba la diferencia entre los
dos tratamamientos didacticos aplica-
dos como variable Independiente: de
tal manera que solo se utilizaron guias
impresas para el auto-aprendizaje.
5.2 Instrumentos. Fueron utilizados
como tales:
5.2.1. Una unidad Didactica
sobre Instroduccion a la Etica, redac-
tada segun la forma de nuestros textos
escolares corrientes y presentada en el
aula de clase con tratamiento metodo-
logico tradicional a ambos grupos, a
traves de 5 sesiones de clase.
5.2.2. Una pureba objetiva de
completacion de 5 opciones, previa-
mente estandarizada para medir el
rendimien:to de la Unidad anterior, la
cual fue aplicada a fin de constatar la
conducta de entrada de ambos grupos.
5.2.3. Una Unidad Didactica so-
bre Etica General, redactada en igual
forma que la anterior sobre Introduc-
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cion ala Etica, para presentar al grupo
de control, por medio del metoda
didactico tradicional.
5.2.4. La misma unidad sobre
Etica General, pero presentada en
forma de texto program ado con gu ia
para la auto-instruccion y ejercicios
de analisis de casos para interaccion en
grupos pequefios, tratamiento aplica-
do al grupo experimental, a fin de que
el aprendizaje tuviese lugar merced a
la actividad exclusiva del alumno, si-
guiendo las instrucciones de la gu ia
programada,
5.2.5. Una prueba objetiva de
completacion de 5 opciones, previa-
mente estandarizada, para medir el
rendimiento de ambos grupos (con-
ducta terminal) en la Unidad sobre
Etica General.
Ambas pruebas objetivas, estandariza-
das previamente, arrojan los indices de
confiabilidad y validez suficientes para
garantizar una adecuada comparacion
en el rendimiento de los dos grupos
utilizados en el estudio, con normas
de estandarizacion aplicables adecua-
damente a la poblacion escogida para
el estudio. Previamente al uso del tex-
to programado, se realize la evalua-
cion de los 150 cuadros que integra-
ron el texto, con parte de la poblacion
(no incluida en los grupos experimen-
tal 0 de control) sobre la cual se llevo
a cabo el estudio. Dicha evaluacion
arrojo un porcentaje de aciertos en las
respuestas superior al 70q'\).
6. Presentacion y Analisis de
Resultados
Una vez terminado el tratamiento
didactico diferencial a los grupos Ex-
perimental y de Control, se contabili-
zan los puntajes brutos obtenidos en
las pruebas inicial y final para cada
uno de los alumnos integrantes de am-
bos grupos. Estos resultados aparecen
en las tablas 1 y 2, asignando a cada
integrante del grupo Experimental y
de Control un codigo formado por 5
digitos los tres primeros de los cuales
corresponden al curso al que pertene-
cen y los 2 ultimos al mimero de or-
den que tienen en la lista del curso
correspondiente.
A los datos brutos sobre puntaje to-
tal obtenido por cada alumno en las
pruebas A y B, se aplica el analisis de
Varianza complementando con el de
Covarianza tal como 10 prescribe Ga-
rret (1966) para un analisis estadistico
en un estudio experimental como el
que se lleva a cabo. "El analisis de Co-
varianza representa una extension del
Analisis de Varianza para tener en
cuenta la correlacion de los puntajes
inicial y final". (Garret, 1966, pag.
328). Por medio del Analisis de Cova-
rianza puede hacerse ajustes a los pun-
tajes finales, en dos grupos con los que
se ha hecho dif icil el apareamiento
con relacion a los puntajes iniciales en
la variable dependiente, como es el
caso de los dos grupos con los que se
llevo a cabo el estudio. Ademas, anota
tam bien Garret, a renglon seguido,
que el igualar grupos de apareamiento
exige una reduccion del tamario de la
muestra y su variabilidad.
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TABLA No. 1
Puntajes en las Pruebas A y B y Calculo Estadistico para el
Grupo de Control
C6digo Alumno Puntaje Bruto Tratamiento Estadistico
GrupoNo. de Prueba A Prueba B 2 2
Lista Xl Yl Xl Yl Xl Yj
101·16 10 15 100 225 150
101:21 9 11 81 121 99
101·26 20 24 400 576 480
101·31 17 21 289 441 357
101·36 14 17 196 289 238
102·10 20 17 400 289 340
102-05 7 12 49 144 84
102·15 12 16 144 256 192
102·20 8 9 64 81 72
102-25 14 19 196 361 266
103·16 12 18 144 324 216
103·21 11 13 121 169 143
103·31 9 11 81 121 99
103·36 20 18 400 324 360
104·05 8 21 64 441 168
104-25 13 23 169 529 299
105·04 22 20 484 400 440
105-14 12 19 144 361 228
105-19 8 13 64 169 104
105·24 18 21 324 441 378
106·04 14 13 196 169 182
106·24 8 19 64 361 552
106·29 9 14 81 196 126
107·03 18 25 324 625 450
107·08 13 14 169 196 182
107-23 12 17 144 289 204
107·28 15 10 225 100 150
107·33 9 7 81 49 63
10&-33 8 6 64 36 48
109·01 7 10 49 100 70
109·30 15 19 225 361 285
Sumas: 392 492 5.536 - 8.544 6.625
Total de Alumnos: 31
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TABLA No. 2
Puntajesen lasPruebasA y B y CalculoEstadfsticoparael
Grupo Experimental
Codigo Alumno Pun taieBruto TratamientoEstadistico
Grupo y No. de Prueba A Prueba B 2 2
Lista X2 Y2 X2 Y2 Y2 Y2
101-06 7 14 49 196 98
101-11 11 17 121 289 187
102-01 12 21 144 441 252
102·30 10 18 100 324 180
102·35 13 19 169 361 247
103-01 15 23 225 529 345
103-06 16 25 256 625 400
103-11 .10 19 100 361 190
103-26 13 18 169 324 234
104-10 19 25 361 625 475
104·15 8 8 64 64 64
104-20 13 22 169 484 286
104-31 19 26 361 676 494
104-10 10 19 100 361 190
105·09 22 20 484 400 440
105·29 21 27 441 729 567
105-34 8 13 64 169 104
105-39 11 19 121 361 209
106-14 8 14 64 196 112
106·39 11 21 121 441 231
107·13 10 16 100 256 100
107-18 21 25 441 625 525
107·38 8 17 64 289 136
108-02 13 21 169 441 273
108-08 17 24 289 576 408
108-18 11 16 121 256 176
108-23 14 22 196 484 308
109-15 10 16 100 256 160
109-20 9 10 81 100 90
109-25 11 13 121 169 143
109-35 9 11 81 121 99
Sumas: 390 579 5.446 11.529 7.783
Totalde alumnos: 31
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Tomando los datos cbtenidos de las
Tablas 1 y 2, se realize el analisis de
Varianza y Covarianza segun procedi-
miento por escrito por Garret (1966),
a fin de constatar si se da diferencia
significativa entre las Medias de los
puntajes de ambos grupos (Experi-
mental y de Control) en las Pruebas A
yB.
AI comparar los dos grupos en la
Prueba A (Conducta de entrada 0 pun-
taje inicial), se obtuvo una Fx= 0,
00345 y una Fyx=9.78 para los
puntajes de ambos grupos en la Prueba
B (puntajes finales 0 conducta termi-
nal). Interpretando estos dos datos
arrojados en la conducta de entrada y
term mal de ambos grupos, a la luz de
la Tabla F de Snedecor, se observa que
para el primero se da diferencia signifi-
cativa y para el segundo S1, puesto que
segun la Tabla 1 y 60 Grades de liber-
tad se exige 7.08 y 4.00 respectiva-
mente a fin de alcanzar los niveles del
1y5%. .
De acuerdo al analisis anterior se
puede establecer que se tuvo exitc en
la obtencion de las muestras al azar
para integrar ambos grupos (Experi-
mental y de Control}, los cuales fue-
ron inicialmente iguales en la conduc-
ta de entrada; y que se dio realmente
diferencia significativa (Fyx= 9.78) en-
tre las Medias de los puntajes finales
(Prueba B) de ambos grupos,
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
Analizando los resultados obtenidos
al finalizar la aplicacion de un Diseiio
de Instruccion basado en un texto
Programado e interaccion de Grupo
como tecnica para la Auto-Instruccion
puede establecerse:
A-Que se logro el objetivo propuesto,
como fue el de comprobar la efecti-
vidad de un Diseiio Instruccional
compuesto de una guia para Auto-
Instruccion en alumnos de primero
de bachillerato.
B- Se comprobo la hipotesis de Traba-
[o, ya que el Grupo Experimental,
sometido en el presente estudio a
un tratamiento didactico basado en
una guia para Auto-Instruccion e
interaccion en Grupo, obtuvo la
mayor efectividad en la adquisicion
de conceptos sobre un tema de
orientacion Etica, que el Grupo de
Control sometido a ensefianza del
mismo tema con Metodo Didactico
Tradicional, como pudo observarse
por la diferencia significativa en el
rendimiento del Grupe Experimen-
tal con relacion al de Control, de
acuerdo al analisis estad istico rea-
lizado.
C- Se logro estandarizar 2 pruebas
sobre sendos contenidos de Etica
General, yon indices de confiabili-
dad y validez satisfactorios para
una poblacion de las mismas carac-
teristicas que las de las muestras
institucionales con las que se llev6 a
cabo la estandarizacion,
D-El tema sobre Disefio de la Instruc-
cion es muy amplio y con este estu-
dio solo se ha abordado el aspecto
de la Instruccion Program ada para
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averiguar su validez intern a y su efi-
cacia al combinar esta tecnica de
Auto-Instruccion con las de grupo.
Se ha hallado su eficacia en alum-
nos de Primero de Bachillerato,
pero valdria la pena en futuros estu-
dios, realizar investigaciones en este
campo en niveles superiores de En-
sefianza Media 0 en la Educacion
Superior de nuestro medio. La im-
portancia y trascendencia del estu-
dio realizado radica en haberlo he-
cho a nivel de Primero de Bachille-
rata y con una poblacion cuyas ca-
racterfsticas no ofrecen unas habili-
dades previas en habitos de auto-
instruccion. Si se aprecian resulta-
dos de eficiencia en el rendimiento
academico en el grupo Experimen-
tal, solo con un programa que inclu-
ye unas pocas sesiones de auto-
instruccion con guia programada,
puede esperarse mayor eficiencia
progresiva con un sistema de Dise-
no de Instruccion a traves de gufas,
si se habitua en la practica al estu-
diante a traves de las distintas areas,
incluyendo las Matematicas, Biolo-
gicas e Idiomas, en la educacion
media.
Una de las limitaciones del presente
estudio, fue la de no haber sido po-
sible la programacion continuada
no solo en un tema, sino a traves
del seguimiento de los resultados en
un trimestre 0 semestre de clases y
por medio de otros sistemas de Eva-
luacion diferentes a las de las Prue-
bas objetivas. En virtud de la com-
plejidad del disefio que exigia el
trabajo previo de la Estandarizacion
de las pruebas, la redaccion especi-
fica de un mismo contenido en dos
sistemas metodologicos: tradicional
y de gufa programada para auto-ins-
truccion, etc. no se pudo pensar en
un estudio de auto-instruccion con
seguimiento de resultados a mas
largo plazo y con otros sistemas de
evaluacion., Valga este comentario
sobre la limitacion del presente es-
tudio para recomendar posteriores
investigaciones a este respecto, to-
mando como contenidos otras areas
de Instruccion como Matematicas,
Biologicas e Idiomas, estudios que
contrasten la validez no solo del
sistema de programacion lineal de la
ensefianza, sino de la ramificada 0
de otros sistemas de auto-instruc-
cion, que en otros medios se han
adaptado formalmente y que se
trata de generalizar en el nuestro,
sin estudios que los confronten pre-
viamente, a traves de los datos
empiricos para -una poblacion dada.
En nuestro medio existe una necesi-
dad apremiante de este tipo de dise-
nos que puedan responder a las in-
quietudes sobre la aplicabilidad, de
muchas tecnicas que la moderna
Tecnologfa de la ensefianza difunde
con el fin de mejorar la eficiencia
de la instruccion a todos los nive-
les.
Habida cuenta de que el estudio
realizado corresponde al campo de
la Psicologia Aplicada a la Educa-
cion, el grado de generalizacion es
limitado y solo se circunscribe a
poblaciones con las mismas caracte-
risticas de las de la poblacion en la
que se llevo a cabo.
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En sintesis puede decirse que con el
presente estudio se propendio por
dilucidar a traves de los datos empiri-
cos en los que se baso, la eficiencia de
tecnicas Educativas que tienen por
objeto demostrar:
a) Que se puede dinamizar el proceso
de Instruccion aumentando su efi-
ciencia si se crea un ambiente orien-
tado hacia el auto-aprendizaje con
medios de Instruccion especialmen-
te disefiados, despojando el sistema
educativo tradicional en la Ensefian-
za Media, de ese cariz ecoico en el
que el alumno tiende a depender
casi exclusivamente de la informa-
cion oral del Profesor, que pronto
convierte el proceso Ensefianza-
Aprendizaje en factor de monoto-
nia y pasividad.
b) Que se puede aprovechar al.maximo
el reducido tiempo que el actual
sistema educativo de tres jornadas
diarias en los establecimientos ofi-
ciales de Ensefianza media, asignan
para el aprendizaje a traves de los
programas vigentes. De acuerdo con
esto el alumno solo dispone de un
reducido tiempo de Instruccion (5
horas promedio) en la jornada, que
le exigen la creacion de habitos de
auto-instruccion, que puedan com-
plementar las sesiones de clase que
reciban en los establecimientos edu-
cativos.
Se impone entonces la necesidad de
dirigir en proceso pedagogico hacia
la creacion de habitos de auto-
aprendizaje a traves de disefios de
instruccion, que en el actual ambito
de la tecnologia educativa, acaben
con el sistema ecoico-repetidor en
el proceso de la enseiianza y que a
traves del empleo de buenos medios
de auto-instruccion, permitan dedi-
car las sesiones de clase a la dinami-
zacion del aprendizaje por medio de
la interaccion en grupo y la evalua-
cion diganostica del aprendizaje de
cada alumno, realizado previamente
por todos elIos.
Todo esto puede dar cuenta de la
importancia y la funcion social de la
investigacion realizada en este campo
de la Psicologfa Educativa Aplicada.
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